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[摘 要 ] 中国是世界上最大的发展中国家,农村居民占到全国人口的比重接近 70% ,然而作为中国人
口主体的农村居民却没有得到足够的健康保障。农村合作医疗虽开展多年, 但实际上目前农民  看病难, 看
病贵!问题仍没有完全解决。通过公共治理理论这样一种新视角,来解析我国农村合作医疗保险制度目前所
遭遇到的市场失灵和政府失灵双重困境, 并在公共治理模式下,探索出一些有效的措施及方法。
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的新型农村合作医疗制度, 截至 2007年 9月底, 开
展新型农村合作医疗的县有 2448个, 占全国总数的
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医疗网. 卫生部网站, h ttp: / /www. gov. cn /ztzl /2005 - 12 /30 /con
ten t 142860. h tm.
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